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30 Anos da Escola de 
de Enfermagem da UFRS 
PROGRAMA COMEMORATIVO 
No segundo semestre de mil novecentos e setenta e nove, em um en-
contro de professores promovido pela Direção da Escola no qual foi pales-
trante a Professora Léa Muxfeldt, a Diretora Vani Maria Chiká Faraon 
manifestou a idéia de comemorar os 30 anos de atividade da Escola, que 
através desses anos têm proporcionado á comunidade uma série de servi-
ços, no qual destaca-se a formação de enfermeiros e especialistas. A idéia 
foi aprovada pelos presentes que demonstravam interesse em contribuir 
para que a festa se concretizasse. Assim, nesse ano de 1980 foi proposto, a 
nível de Conselho Departamental, que se constituísse uma comissão, re-
presentada por dois componentes de cada departamento. Após esses have-
rem se pronunciado favoráveis a realização das cerimônias comemorati-
vas aos trinta anos da Escola. 
A Comissão integrada pelos professoras Mary Leda Cunha (presiden-
te) Arlete Spencer Vanzin, Mara Regina Galperin, Vera Regina Waldow, 
Dulce Maria Nunes e Lourdes Maria Boeira e a Acadêmica Mônica Frei-
tas, elaborou o Programa Comemorativo que teve as seguintes carac-
terísticas: 
MISSA 
Celebrada na Igreja Nossa Senhora da Pompéia contou com a partici-
pação ativa dos presentes em vários momentos, tendo se destacado a Ieitu- . 
ra do texto elaborado pela Professora Alda Neves de Godoy, transcrito na 
presente edição. E de destacar-se a presença de ex-alunos, funcionários, 
docentes, além de amigos e e dos ex-Reitores Professor Homero Só Jobim 
e Eliseu Pagliolli. 
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Solenidade de Abertura 
Realizada no Salão de Atos da Reitoria, a cerimônia contou com a pre-
sença de Pró-Reitores, Diretor do HCPA, ex-Reitores Homero Só Jobim, 
Elyseu Pagliolli, Prof. Rubens Maciel, Presidente da ABEn Circe Ribeiro, 
Representante da ABEn-RS Celia Burlamaque, Presidente do COREN-RS 
Enfermeira Eneida Menelli, Representante do Secretário de Saúde Enfer-
meira Carmen Weimann, Presidente e Vice-Presidentes do Diretório Aca-
dêmico, além de convidados, funcionários e ex-alunos, pessoal docente, 
discente e ex-professores. 
No início da cerimônia apresentou-se o Coral da UFRS interpretando 
várias canções de seu repertório. 
A seguir usaram a palavra os oradores: Professora Vani Maria Chiká 
Faraon, Diretora da Escola, Professora Léa Cecília Franck Muxfeldt, re-
presentante da Comissão Organizadora, Acadêmico Gilson Rizzardl, Pre-
sidente do Diretório Acadêmico. Na ocasião foram homenageados: Dr. Er-
nani Braga, Superintendente do FSESP por ocasião da Fundação da Esco-
la e grande colaborador (presente a cerimônia). Professora Olga Verdere-
se, primeira professora; Lourdes Barcellos, funcionária mais antiga da 
casa; Santa Casa de Misericórdia- Instituição que serviu de campo de es-
tágio aos estudantes. 
Finalizando a cerimônia, o Pró-Reitor de Graduação Professor Eloy 
Julius Garcia, representando o Reitor, descerrou a placa alusiva aos 30 
ANOS DA ESCOLA onde consta, como homenagem, a relação de nomes 
das várias Diretoras da Escola no período de 1950 a 1980 e a seguir, 
congratulou-se com a Direção, Comissão Organizadora e todos. os inte-
grantes da Escola, destacando o significado das festividades. 
Programação Clentfflca Cultural 
Desenvolveu-se na Assembléia Legislativa e contou com a participa-
ção de numeroso público, que participou ativamente das discussões sobre 
o tema central - Enfermagem no Contexto de Saúde - "Enfermagem no 
Ensino e Pesquisa", Coordenadora Professora Maria Ignez Ramos da Sil-
va Regenin - EEUFRS; participantes: Profa. Dra. Maria Elena da Silva 
Nery- EEUFRS, Profa. Enfa. Iride Caberlon- EE-UNISINOS, Profa. 
Dra. Enfa. Olga Rosária Eidt- EEUFRS, Profa. Dra. Enfa. Ida H. F. Xa-
vier - EEUFRS. "Enfermagem na Assistência à Saúde", Coordenadora 
Enfa. Bárbara Dalmolin- H Ge. PA-RS; participantes: Profa. Ora. Yori-
ko Kamyama - EEUSP; Profa. Dra. Enfa. Eunice Xavier- UFPel; Pro-
fa. Enfa. Léa Muxfeldt - EEUFRS, Profa. Dra. Enfa. Circe Ribeiro -
EEUSP. 
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COQUETEL 
As solenidades foram encerradas com um coquetel, que contou com 
expressivo numero de ex-alunos, tendo comparecido o Reitor Early Diniz 
Macarthy Moreira e esposa, os Pró-Reitores de Graduação Eloy Julius 
Garcia e esposa, Extensão Ludwig Buckup, Assistência à Comunidade 
Universitária João Athayde Dias e esposa, Dr. Ernani Braga, homenagea-
do. Se fizeram representar o Pró-Reitor de Planejamento e Administra-
ção. Procurador Geral da Universidade, Provedor da Santa Casa de Mise-
ricórdia, Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Entre outras 
autoridades estiveram presentes: corpo docente, discente, administrativo, 
familiares e amigos dos integrantes da Escola. 
A Direção recebeu, até o dia 03/12/80, as seguintes congratulações ex-
tensivas a seu corpo docente, discente, administrativo e ex-alunos: 
Profa. Maria da Glória Leite Rozas- Ex-Diretora da EEUFRS 
Profa. Maria Rosa Pinheiros - Presidente da ABEE 
Dr. Carlos Giacomazzi- Presidente da Assembléia Legislativa 
Profa. Fátima Farias - Diretora da Escola de Enfermagem de Ma-
naus 
Dr. TuiskoQ Dick - Instituto de Biociências 
Pro f a. Marilda S. Pereira - Diretora da EE-UFMG 
Prof. Francisco M. Carrion - Diretor da Faculdade de Ciências Eco-
nômicas 
Direção e Corpo Docente da Escola de Enfermagem da UNB 
Pro f a. Neuza Mezzomo- Ex-docente da EE-UFRS 
Prof. Paulo P. Louro Filho - Diretor "pró-tempore" da Faculdade de 
Odontologia da UFRS 
Prof. Carlos Candal dos Santos - Diretor da Faculdade de Medicina 
da UFRS 
Prof. Plínio Oliveira Corrêa - Procurador Geral 
Dr. Ellis D'Arrigo Busnello - Médico Chefe da Unidade Sanitária Mu-
rialdo 
Dr. Loreno Brentano- Presidente do H.C.P.A. 
Prof. Fradique Correa Gomes - Chefe do Departamento de Ginecolo-
gia e Obstetrícia da UFRS 
Dr. Henry Wolff - Ex-professor da EEUFRS 
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Dr. Riet Corrca- Ex-professor da EEUFRS 
Faculdade de Enfermagem São José 
José Neri da Silveira- Pres. Tribunal Federal de Recursos 
Enfa. Suzana Pegas Colombo - Ex-aluna 
Pro f a. Ma til de Groismann Gus- Secretária do COCEP 
Dra. Denise R. Cardoso - Pres. Coord. Curso Enf. UF. São Carlos 
Profa. Regina Targino- Chefe Dep. Enf. UFPb 
Suzana Demeneghi e Genésio Korbes, respectivamente Coord. Ativ. de 
Enf. e Administrador do Hospital Moinhos de Vento 
Prof. Jayme W. Reis - Diretor do Centro Olímpico da UFRS 
Pro f. Davi Zimmermann- Chefe Depto. de Psquiatria e Medicina Le-
gal da UFRS 
Irmã Martha Schroeder- Ex-aluna da EEUFRS 
Prof. Paulo Schültz - Diretor em exercício da Fac. de Educação 
UFRS 
Pro f. Belbis Sant' Ana - Chefe do Dep. de Produção e Matéria-Prima 
da UFRS 
Profa. Loremi Saldanha - Coordenadora do Laboratório de Ensino Su-
perior da UFRS 
Profa. Maria Alice B. Roble - Diretora da Escola de Enfermagem 
Wenceslau Braz- Itajuba - MG 
Profa. Helena da Rocha Conceição - Coord. Curso de Enf. e Obs-
tetrícia de Pelotas - RS 
Profa. Dulcinéia M. Lima- Diretora da Escola de Enfermagem da 
UFF 
Prof. Gilberto Fossati - Chefe do Depto. Med. Preventiva, Saúde Pú-
blica e Medicina do Trabalho da UFRS 
Irmã Marisabel Leite- Diretora Acadêmica da Fac. de Enfermagem 
Sagrado Coração- Baurü 
Profa. Marlene Salum - Diretora Depto. Enf. Universidade Católica 
de Goiás. 
Profa. Terezinha Bolzoni- Coordenadora da Delegacia do MEC-RS. 
Prof. Ivo Wolff- Ex-reitor da UFRS. 
Profa. Ermeralda Augusto- Chefe do Departamento de Enfermagem 
da Escola Paulista. 
Prof. Arthur de Mattos Saldanha - Diretor do Centro de Orientação 
Psicotécnico da UFRS 
Dr. José Danton de Oliveira- Procurador da Santa Casa de Misericór-
dia. 
Prof. Edemundo da Rocha Vieira - Diretor do Centro de Processa-
mento de Dados da UFRS. 
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